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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab KESEMUA EMPAT SOA1AN.
Kesemuanya wajib dijawab dalam
(a) Nyatakan teorem-teorem Thevenin dan Norton.
( 10 markah)
(b) Hitungkan arus yang melalui perintang 3 ohm di














(c) ihalkan secara ringkas apa Yang















Jika diod di dalam litar di atas
mempunyai ciri-ciri voltan ambang
V^ = 0.7V dan rintangan pukal rD = 30QCE'
dan voLtan input V = 50 sin ult, -l-akarkan
bentuk voltan output Vo bagi tempoh ut = O
ke of = 2tr. Berapakah nilai perbezaanfasa ( j ika ada ) di antara input V dan
vol-tan V ?
( 40 markah)
( d ) Lukj-skan secara ringkas suatu l-itar rektif ier
tetimbang gelombang penuh. Jika voltan Vi'
V- sin ri.lt diinputkan kepada l-itar rektifier
m
ini, dapatkan nil-ai purata voltan output arus
terus. Apakah nilai faktor riak r untuk litar
rektifier ini, dan terangkan secara
kuantitatif bagaimana suatu penuras kapasitif











Dapatkan ni lai arus














































Tentukan titik operasi (O) untuk litar di
atas. Dapatkan impedans input, impedans
























(O ) untuk l-itar di
Hitungkan gandaan voltan, gandaan arus,
impedans input dan impedans output j ika
voltan input V.- adalah isyarat kecil-
( 50 rnarkah )
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Litar amplifier di atas menggunakan suatu
susunan tatarajah Darl-ington.
(i) Nyatakan empat (4) ciri yang pent ing
untuk susunan tataraiah ini.
Hitungkan impedans input, impedans output
dan gandaan arus untuk l-itar ini.






(a) Lakarkan dengan menggunakan gambarajah bIok,
suatu -l-itar suapbalik negatif voltan bersiriyang mempunyai gandaan voltan A dan faktor
suapbalik B. Terbitkan persamaan untuk gandaan
voltan gelung tertutup Af bagi Iitar ini.





Litar di atas adalah suatu osilator Colpitts




Nyatakan syarat-syarat untuk penghasifan
dan pengekalan ayunan untuk Iitar i-ni.
Jika diberi L = 20HH, Cl = 10nF dan Cz =
25OpF, tentukan frekuensi ayunannya dan
nilai minimum faktor suapbali-k B 
' 
yang












( c ) Nyatakan cirj.-ciri Op-Amp ( amplifier ber-
operasi- ) yang unggul. Dengan menggunakan
suatu amplifier beroperasi, Iakarkan dan
tunjukkan dengan ringkas l-itar-Iitar yang
boleh menghasilkan operasi-operasi berikut:
( i ) pengkamir
( ii ) pembeza
( 30 markah )
- ooooooo
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